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RESUMEN 
 
La migración en Colombia ha sido un fenómeno que desde hace varias décadas acompaña al 
país, llevando a la desintegración de familias a lo largo y ancho del territorio nacional;  esta 
migración ha traído consigo que los colombianos residentes en el exterior, busquen ayudar a 
sus familias económicamente mediante el envío de dinero vía remesas. En este documento 
se presenta el estudio realizado luego de investigar parte de la literatura existente; se 
revisaron blogs de autores y organizaciones especializados en los temas abordados, revisando 
más de 35 documentos de los cuales, después de realizar la depuración necesaria, se 
escogieron los 21 más relevantes. Se entregan como resultados generales de la investigación 
una breve reseña histórica de la migración en Colombia, acompañada de una mirada a la 
evolución de las remesas en el país y por último una breve descripción del destino que los 
beneficiarios dan al dinero recibido. Una de las principales conclusiones a las que se llegó 
con esta investigación es que las remesas para la economía colombiana son una fuente muy 
importante para el desarrollo del país y las familias que las reciben.  
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ABSTRACT 
 
Migration in Colombia has been a phenomenon that has accompanied the country for several 
decades, leading to the disintegration of families throughout the national territory; This 
migration has brought Colombians living abroad to seek to help their families financially by 
sending money via remittances. This document presents the study carried out after 
investigating part of the existing literature; Blogs by authors and organizations specialized in 
the topics addressed were reviewed, reviewing more than 35 documents from which, after 
performing the necessary filtering, the 21 most relevant were chosen. A brief historical 
overview of migration in Colombia, accompanied by a look at the evolution of remittances 
in the country and finally a brief description of the destination that the beneficiaries give to 
the money received, are given as general results of the research. One of the main conclusions 
reached with this research is that remittances for the Colombian economy are a very 
important source for the development of the country and the families they receive. 
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INTRODUCCIÓN 
Colombia es un país con 48.258.494 habitantes de acuerdo con el Censo Nacional de 
Población y Vivienda 2018 adelantado por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística - DANE (DANE, s. f.); sin embargo no todos los colombianos viven en Colombia: 
según el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Cancillería de la República de Colombia 
(Cancillería, s. f.) el país ha tenido varias olas de migraciones a lo largo de la historia, lo que 
ha conllevado a que muchas familias hayan sufrido desintegración y los miembros 
emigrantes han salido del país a buscar un futuro mejor para ayudar en la economía de los 
familiares que quedaron en Colombia, en muchas ocasiones,  sin la cabeza del hogar. 
Varios son los hitos que han llevado al país a esta migración por más de 5 décadas: 
en los años 60s y 70s comienza una gran migración hacia los Estados Unidos persiguiendo 
el “sueño americano”; en los 80s aparecen las primeras migraciones hacia el hermano país 
de Venezuela persiguiendo la bonanza petrolera que se tenía allí por esa época;  a finales de 
los 90s vuelve y aparece una oleada de emigrantes hacia los estados unidos debido en gran 
parte al fenómeno del narcotráfico que golpeó duramente el país, lo cual trajo una economía 
“artificial” llevando a que muchos de los inversionistas extranjeros desviaran su mirada y sus 
dólares hacia otros territorios y mucha de la mano de obra del país quedó desempleada; en 
esta época el país del norte debió endurecer sus políticas migratorias para enfrentar la entrada 
masiva de colombianos hacia su territorio; lo anterior, sumado a una guerra fuertísima en 
contra de las guerrillas que azotaban por entonces al país, en su mayor apogeo tras los fallidos 
diálogos de paz de las FARC con el gobierno Pastrana, trajo consigo que finalizando los años 
90 e iniciando ya el nuevo milenio llegase una emigración de colombianos hacia el viejo 
continente, especialmente a España que para la época atravesaba un excelente momento 
económico (Villavicencio et al., 2018) 
Debido al fenómeno migratorio ya mencionado, los colombianos en el exterior han 
buscado siempre la manera de enviar dinero a sus familias para ayudar con su sustento;  al 
principio, lo hacían con familiares y amigos que regresaban al país o en sobres por el correo 
postal, lo cual podría representar pérdidas del efectivo enviado;  posteriormente el envío de 
dinero comenzó a realizarse mediante remesas de dinero a través del mercado cambiario 
representado por entidades dedicadas a tal fin. 
Pero viene entonces la pregunta ¿Qué es una remesa? Como lo publica el Banco de 
la República en su página web (Banco de la República Colombia, s. f.) una remesa es una 
transferencia, bien sea en dinero y/o en especie realizada por un emigrante hacia su país de 
origen.  Estos dineros significan para el país una altísima fuente de ingresos, colocándose en 
los primeros lugares del Producto Interno Bruto (PIB) y vienen creciendo su participación en 
el mismo: para el año 2017 las remesas fueron equivalentes al 1.7% del PIB frente al 1.1% 
que en promedio alcanzaron entre los años 2011 y 2015 (Garavito-Acosta et al., 2019). 
Las remesas son una fuente importante de ingresos, no solo para Colombia sino a 
nivel mundial; según el comunicado de prensa publicado el 8 de abril de 2019 por el Banco 
Mundial (Banco Mundial, 2019a) se estima que las remesas en todo el mundo alcanzaron la 
no despreciable suma de USD 689.000 millones en el año 2018; este mismo estudio indica 
que los países de América Latina y el Caribe  recibieron USD 88.000 millones, jalonados 
especialmente por la fuerte economía de los Estados Unidos;  de estos USD 88.000 millones, 
llegaron a nuestro país cerca de USD 6.321 millones (7.2%) de acuerdo con las cifras 
entregadas por el Banco de la República (Banco de la República Colombia, s. f.).  
Con este documento se pretende dar una mirada a la historia de las remesas en nuestro 
país y su relación con la migración de colombianos hacia el exterior;  igualmente conocer el 
origen de la remesas en nuestro país y las regiones que más se benefician por la llegada de 
dineros enviados por los migrantes colombianos a sus familias y por último dar a conocer el 
uso que las familias en Colombia dan a los dineros que reciben de sus familiares radicados 
en el exterior. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Metodología 
La metodología utilizada es 100% de carácter investigativo, enfocada en artículos 
escritos en el idioma español y muy orientada a sitios web de entidades gubernamentales de 
carácter nacional e internacional que manejan las cifras y estadísticas relacionadas con el 
tema del documento; por otra parte se realizó la búsqueda en algunas bases de datos 
especializadas en temas económicos.  Se procuró analizar documentos no mayores a 10 años 
para obtener información relativamente actualizada.  
Estrategia de búsqueda 
Se realizó la búsqueda del material mediante las herramientas Google y Google 
Académico utilizando palabras clave para la investigación tales como “remesas”, 
“migración”, “estadísticas”, “Colombia” y la combinación de las mismas;  adicionalmente se 
accedió a algunas páginas web de entidades oficiales de Colombia tales como Banco de la 
República, Ministerio de Relaciones Exteriores - Cancillería, Departamento Nacional de 
Estadística – DANE, Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia – 
ASOBANCARIA entre otras;  también se realizó búsqueda en páginas de organismos 
internacionales como el Banco Mundial, la Organización Internacional de Migraciones – 
OIM, el Banco Interamericano de Desarrollo - BID y páginas especializadas en economía 
como América Economía.  En cuanto a la consulta en bases de datos, se utilizó la herramienta 
de búsqueda de la base de datos Dialnet Plus. 
Selección del material para el estudio 
Para el desarrollo del presente ensayo, se realizó una extensa búsqueda de 
documentos e informes, seleccionando luego aquellos que podrían contener la información 
requerida para finalmente enfocarse en los que realmente podrían ser fuente de la información 
que se plasma a lo largo del documento;  en total se revisaron cerca de 50 documentos e 
informes, de los cuales se escogieron 39 para realizar su lectura y finalmente fueron utilizados 
solamente 21, tal como se puede observar en la Figura 1 a continuación: 
 
Figura 1  Proceso de filtración documental para el estudio 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En este capítulo se describen los resultados  obtenidos  luego del análisis de los 21 
documentos revisados; se tuvieron en cuenta tres tópicos principales los cuales desarrollan el 
objetivo principal del documento: breve historia de la migración en Colombia; remesas hacia 
39 Documentos 
preseleccionados
21 Documentos usados
Colombia: principales regiones y departamentos receptores y por último el uso de las remesas 
en la economía de los hogares colombianos. 
Breve historia de la migración en Colombia 
Según un estudio adelantado por la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM), el cual fue publicado por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe),  en el año 2000 existían más de 175 millones de migrantes en todo el mundo lo cual 
equivalía al 3% de la población mundial (Organización Internacional para las Migraciones, 
s. f.); este mismo estudio indica que el fenómeno migratorio en el mundo creció más del 
doble entre los años 1960 y 2000. 
Según el banco Mundial, para el año 2011 ya existían cerca de 215 millones de 
personas que vivían fuera de su país de origen, equivalentes al 3% de la población mundial; 
esta misma entidad informa que los países más apetecidos por los migrantes son Estados 
Unidos, la Federación Rusa, Alemania, Arabia Saudita y Canadá (Ratha et al., 2011) 
Colombia no ha sido ajena a la situación migratoria mundial; millones de 
compatriotas han decidido salir del país y se han establecido en el extranjero, encontrando 
allí quizás mejores opciones de vida que las ofrecidas en su patria; según la organización 
América España Solidaridad y Cooperación (AESCO), la migración de colombianos obedece 
a diversas causas como el conflicto armado que ha vivido Colombia por muchos años, la falta 
de seguridad que tiene el país y la gran desigualdad económica, entre otras (Villavicencio 
et al., 2018).  
Varias han sido las oleadas de compatriotas que  han decidido salir del país a buscar 
mejores oportunidades y opciones de vida en el exterior;  en la década de los sesentas, inició 
una gran oleada de colombianos hacia los Estados Unidos de América, buscando alcanzar el 
llamado “sueño americano”;  esta primera gran migración estuvo compuesta especialmente 
por migrantes de clase media y clase alta, con alto nivel educativo y buen conocimiento del 
idioma inglés (Cancillería, s. f.). 
Una segunda oleada se dio hacia Venezuela, país que para la década de los años 
ochenta vivía una bonanza petrolera lo que la llevó a ser llamada “Venezuela Saudita”;  los 
colombianos migrantes hacia el fronterizo país eran muy apetecidos para hacer trabajos de 
mano de obra (Laiton et al., 2016) que a los venezolanos no les gustaban. 
Una nueva migración hacia los Estados Unidos llegó en los años 90, jalonada 
especialmente por el recrudecimiento del terrorismo en Colombia; se estima que alrededor 
de 120.000 compatriotas salieron del país hacia ese destino en norteamérica (Laiton et al., 
2016). 
Debido a la gran cantidad de migrantes llegando al país del norte en la década del 
noventa, éste decidió endurecer las políticas migratorias y por ello los colombianos buscaron 
un nuevo destino en el viejo continente, empezando así la migración de colombianos hacia 
España, un país apetecido en ese entonces por su estabilidad económica y de gran atractivo 
debido a que el idioma no representa una barrera para los emigrantes colombianos;  este auge 
de colombianos llegando a España se vió disminuido a partir del año 2001 debido a 
disposiciones de la Unión Europea mediante las cuales se le empezó a exigir visa a los 
colombianos (Villavicencio et al., 2018). 
Ahora surge la pregunta: ¿Cuantos colombianos hay en el exterior?  La cifra de 
colombianos residentes en el exterior no es exacta;  varias entidades publican cifras diferentes 
sin que exista un registro oficial al respecto, debido quizás a la migración “no oficial” 
compuesta por todos aquellos compatriotas que salieron del país seguramente de manera 
“ilegal” y por fronteras que no necesariamente hacen registro del tránsito entre países como 
son las fronteras de Colombia con Ecuador, Venezuela y Brasil en donde el tránsito de 
connacionales era libre. 
El Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante la página web de la cancillería 
(Cancillería, s. f.) dice que para el año 2005 había cerca de 3.3 millones de compatriotas en 
el exterior, con un aumento gradual desde los años sesenta cuando inicio el primer fenómeno 
migratorio como se muestra en la Gráfica 1 a continuación: 
 
Gráfica 1 – Migración de colombianos según la Cancillería de Colombia 
Fuente:https://www.cancilleria.gov.co/colombia/migracion/historia 
 
 
Al buscar otras fuentes de información, encontramos la cifra entregada por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU),  publicada por la página especializada 
datosmacro.com (Datosmacro.com, s. f.) en donde indica que para el 2015,  los migrantes 
colombianos hacia el exterior serían cerca de 2.7 millones de personas;  para el año 2019 el 
cálculo es que 2.869.032 compatriotas residían fuera del país, así se observa en la Gráfica 2 
a continuación: 
 
 
Gráfica 2: Migración de colombianos según la ONU 
Fuente: elaboración propia (2020) con cifras de la ONU extraídas de www.datosmacro.com 
 
La ONU señala un aumento gradual y continuo de la migración de los colombianos 
desde el año 1990;  transcurridas tres décadas, el número de migrantes colombianos ha 
crecido en un 184%, pasando de 1.009.935 en el año 1990 a 2.869.032 en el año 2019 tal 
como lo podemos observar en la Tabla 1. 
 
AÑO MIGRANTES 
Variación 
respecto a la 
medición 
anterior 
Variación 
respecto a 1990 
1990 1.009.935 - - 
1995 1.217.608 21% 21% 
2000 1.436.444 18% 42% 
2005 1.887.924 31% 87% 
2010 2.526.525 34% 150% 
2015 2.703.591 7% 168% 
2019 2.869.032 6% 184% 
Tabla 1. Migración de Colombianos según la ONU  
Fuente: elaboración propia (2020) con cifras de la ONU extraídas de www.datosmacro.com 
 
Otras son las estimaciones que realiza Migración Colombia – entidad adscrita al 
Ministerio de Relaciones Exteriores: para el año 2015 existían por lo menos 4.7 millones de 
colombianos que residían fuera del país de forma legal e ilegal; así lo aseguró el entonces 
Director de la entidad, Christian Krüger Sarmiento en Septiembre de ese mismo año 
(Migración Colombia, 2015);  esta cifra es cerca del 10% del total de la población si tomamos 
como base el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 adelantado por el DANE 
(DANE, s. f.). 
Según la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia – 
ASOBANCARIA (Asobancaria, 2020),  cerca del 50% de los emigrantes colombianos se 
encuentran en Estados Unidos, el 10% en España, y el 6.8% en Panamá, siendo éstos los 
países más apetecidos por los colombianos que decidieron residir en el exterior (gráfica 3). 
 
 
Gráfica 3. Colombianos residentes en el exterior 
Fuente: Banco de la República elaborado por Asobancaria 
 
Pero, ¿De dónde eran los que emigraron? La migración es un fenómeno que ha 
impactado a todas las comunidades de Colombia, sin embargo hay algunas zonas del país 
que se han visto más marcadas por el fenómeno migratorio que otras;  esto también ha variado 
de acuerdo a la época en la cual los colombianos hayan salido del país. 
Según información revisada en la investigación Migración Internacional y 
Determinantes de las Remesas de Trabajadores en Colombia (Garavito-Acosta et al., 2019) 
la región colombiana que más tuvo migración hasta el año 2005 es el Valle del Cauca que 
representa el 23% del total de los colombianos que salieron del país, seguida por 
Cundinamarca (Bogotá) y Costa Atlántica cada una con el 18% y Antioquia y la Zona 
cafetera con el 13% cada una. 
En la tabla 2, se muestran los porcentajes de colombianos que salieron del país al 
exterior; estos datos se muestran por departamento de origen y periodo de migración. 
 
Tabla 2. Migración de Colombianos hasta 2005 por departamento de origen 
Fuente: extraído del informe Migración internacional y determinantes de las remesas de 
trabajadores en Colombia (Garavito-Acosta et al., 2019) 
 
Las remesas hacia Colombia 
Como lo vimos en el anterior apartado, son muchos los colombianos que viven en el 
exterior;  las razones por las cuales salieron del país son diversas al igual que los momentos 
en los cuales emigraron;  una de las principales razones por las cuales estos compatriotas 
salieron de Colombia es sin duda buscar mejores opciones para sustentar económicamente a 
sus familias y la forma de hacerlo es enviando dinero para ayudar a su subsistencia. 
Entonces, ¿qué son las remesas?   Según el Banco de la República  de Colombia una 
remesa es una transferencia, bien sea en dinero y/o en especie realizada por un emigrante 
hacia su país de origen (Banco de la República Colombia, s. f.).  
Para el Banco Mundial, las remesas son transferencias de trabajadores residentes en 
un país realizadas a receptores en su país de origen (Ratha et al., 2011); otra definición es la 
realizada por Blanca Munster, quien lo resume en su libro como transferencias de recursos 
desde el país de residencia de los migrantes hacia sus países de origen para el uso de sus 
familias o sus comunidades (Munster, 2014). 
Las remesas a nivel mundial cada vez crecen más debido al aumento de los migrantes 
a países ricos;  en el año 2018 se realizaron transacciones de remesas equivalentes a USD 
529.000 millones con un incremento cercano al 9.6% con respecto al año 2017  (Banco 
Mundial, 2019a).  Estas cifras son bastante altas pero seguramente hay subregistros debido a 
que no todos los países con niveles de ingresos per cápita altos (entre ellos Canadá. Emiratos 
Árabes, Qatar y Singapur) dan a conocer los flujos que salen de sus economías por concepto 
de remesas;  lo mismo sucede con algunos países que reciben remesas y no las informan 
(Cuba, Afganistán, Zimbabwe entre otros) (Ratha et al., 2011). 
Vamos pues a mirar el caso de Colombia: a este país llegaron algo más de USD 6.743 
Millones en el año 2019, batiendo una vez más el récord de remesas de su historia, lo cual ha 
venido sucediendo consecutivamente desde el año 2014, cuando ingresaron al país USD 
4.093 millones (Banco de la República Colombia, s. f.); como se muestra en la gráfica 4, la 
tendencia marca un incremento constante de los ingresos por remesas a Colombia. 
 
Gráfica 4. Ingresos por remesas a Colombia en USD Millones 
Fuente: Elaboración propia (2020) con cifras del Banco de la República 
 
En la Tabla 3 podemos observar los incrementos de los ingresos percibidos por 
Colombia gracias a las remesas de sus emigrantes;  en los últimos 10 años, las remesas han 
tenido un crecimiento cercano al 69% (2019 Vs. 2010);  estos ingresos han venido 
incrementando casi constantemente en los años tomados como muestra, a excepción de los 
años 2012 y 2014 donde se tuvieron algunas caídas en las cifras,  generadas seguramente por 
la crisis económica de España para ese entonces. 
 
AÑO REMESAS 
VARIACIÓN 
Vs. AÑO 
ANTERIOR 
VARIACIÓN 
Vs. 2010 
2010 3.996,4 - - 
2011 4.064,1 2% 2% 
2012 3.969,7 -2% -1% 
2013 4.401,0 11% 10% 
2014 4.093,2 -7% 2% 
2015 4.635,5 13% 16% 
2016 4.868,8 5% 22% 
2017 5.511,4 13% 38% 
AÑO REMESAS 
VARIACIÓN 
Vs. AÑO 
ANTERIOR 
VARIACIÓN 
Vs. 2010 
2018 6.321,4 15% 58% 
2019 6.743,7 7% 69% 
Tabla 3. Ingresos anuales por remesas en Colombia en USD millones 
Fuente: elaboración propia (2020) con cifras del Banco de la República 
 
¿De dónde llegan las remesas a Colombia? 
Según cifras entregadas por el Banco de la República (Banco de la República 
Colombia, s. f.), los principales países de los cuales se recibe dinero son los mismos a los 
cuales históricamente han emigrado los colombianos y que fueron identificados en el 
apartado anterior: Estados Unidos y España; sin embargo, tenemos algunos países 
latinoamericanos que se encuentran entre los primeros  como lo son Chile, Panamá, Ecuador 
y Perú (Tabla 4). 
 
  
Estados 
Unidos 
España Chile Panamá Ecuador 
Reino 
Unido 
Perú Otros TOTAL 
2010 1.342 1.451 27 71 40 120 16 929 3.996 
2011 1.335 1.409 52 86 43 120 24 995 4.064 
2012 1.402 1.148 73 94 42 136 43 1.031 3.970 
2013 1.680 947 121 130 60 129 58 1.276 4.401 
2014 1.685 886 144 151 71 121 58 978 4.093 
2015 2.113 864 168 206 134 156 63 932 4.635 
2016 2.227 868 223 229 175 124 57 966 4.869 
2017 2.507 841 302 221 202 144 69 1.224 5.511 
2018 2.952 945 395 240 221 128 121 1.320 6.321 
2019 3.246 1.057 417 262 226 139 134 1.262 6.744 
Tabla 4. Principales países desde los cuales llegan las remesas a Colombia, cifras en USD 
millones 
Fuente: elaboración propia (2020) con cifras del Banco de la República 
 
 
Como se observó en la tabla 4, las remesas provenientes de algunos países vecinos de 
Colombia, han venido creciendo en los últimos años;  vale la pena revisar el comportamiento 
de las remesas procedentes de estos países, que si bien es cierto no están ligados 
necesariamente a la migración de colombianos, seguramente han crecido por el efecto de la 
migración de venezolanos hacia diversos países del continente americano, la  cual estaría 
cercana a los 3.7 millones de personas (Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) et al., 2019). 
La migración de venezolanos a varios países de américa latina y el impedimento de 
que sus familias residentes en Venezuela reciban remesas en su propio país, ha llevado a que 
muchos de los venezolanos residentes o no en Colombia sean receptores de las remesas 
enviadas por éstos, para posteriormente llevarlos a Venezuela a través de las fronteras o 
mediante transferencias bancarias desde Colombia. 
Desde Ecuador se recibieron en el año 2019 USD 226 millones de dólares, un 69% 
más que los USD 134 millones recibidos en 2015;  hacia este país han llegado muchos de los 
venezolanos que salieron huyendo de la crisis social y económica de su país;  según el 
Ministerio de Gobierno del Ecuador (Ministerio de Gobierno, 2019) a ese país ingresaron 
entre mayo de 2017 y julio de 2019 cerca de 1.7 millones de ciudadanos venezolanos. 
En el caso de Perú,  las remesas hacia Colombia venían relativamente estables hasta 
el año 2017;  sin embargo en el año 2018 crecieron alrededor de un 75% llegando a USD 121 
millones y para el año 2019 crecieron cerca del 11% llegando a USD 134 millones.  Lo 
anterior parece coincidir con las cifras de migración de venezolanos reportadas por el Banco 
Mundial (Banco Mundial, 2019b) las cuales indican que cerca de 870.000 venezolanos han 
llegado a ese país desde el 2017. 
Otro país latinoamericano que ha venido incrementando sus remesas hacia Colombia 
es Chile;  en los últimos 5 años las remesas pasaron de USD 168 millones en 2015 a USD 
417 millones en 2019 lo cual significa un incremento cercano al 148%;  el fenómeno 
migratorio venezolano hacia el país austral ha venido creciendo en los últimos años y en el 
2019 ya había registrados 455.494 venezolanos en dicho país según el Departamento de 
Extranjería y Migración de Chile (Departamento de Extranjería y Migración, 2020). 
En el año 2019, cerca del 48% de las remesas hacia Colombia llegaron desde los 
Estados Unidos, porcentaje que se ha mantenido casi constante en los últimos 5 años, sin 
embargo es clara la tendencia de crecimiento en valores absolutos que en el mismo lapso de 
tiempo pasaron de USD 2.113 millones a USD 3.246 millones, lo cual significa un 
crecimiento cercano al 54%. 
Para el caso de España, segundo país remitente de remesas hacia Colombia, a pesar 
de que el monto ha incrementado en los últimos 5 años, el porcentaje respecto al total del 
país ha tenido una leve caída, pasando del 19% en 2015 al 16% en 2019; esta caída porcentual 
se puede explicar por los incrementos de países como Chile, Panamá y Ecuador que, aunque 
porcentualmente no han tenido variaciones significativas, en valores absolutos han aportado 
incrementos importantes a las remesas hacia Colombia;  en la tabla 5 se observan las 
variaciones de los 5 principales países remitentes de  remesas hacia Colombia en los últimos 
5 años. 
 
 
 
 
 
PAÍS DE 
ORIGEN  
2015 2016 2017 2018 2019 
Monto 
% 
del 
total  
Monto 
% 
del 
total  
Monto 
% 
del 
total  
Monto 
% 
del 
total  
Monto 
% 
del 
total  
ESTADOS 
UNIDOS 
2.113 46% 2.227 46% 2.507 45% 2.952 47% 3.246 48% 
ESPAÑA 864 19% 868 18% 841 15% 945 15% 1.057 16% 
CHILE 168 4% 223 5% 302 5% 395 6% 417 6% 
PANAMÁ 206 4% 229 5% 221 4% 240 4% 262 4% 
ECUADOR 134 3% 175 4% 202 4% 221 3% 226 3% 
Tabla 5. Variación de los 5 principales remitentes de divisas hacia Colombia, cifras en USD 
millones 
Fuente: Elaboración propia (2020) con cifras del Banco de la República 
 
Entre 2010 y 2019, cerca del 41% de las remesas han llegado al país procedentes de 
Estados Unidos y el 22.5% proceden de España; Chile, Panamá y Ecuador, han representado 
en conjunto cerca del 10% de las remesas recibidas en ese lapso de tiempo (Asobancaria, 
2020);  en la gráfica 5 se puede observar la distribución de las remesas que han llegado a 
Colombia entre el año 2010 y 2019. 
 
Gráfica 5. Porcentaje de remesas hacia Colombia 2010 - 2019 
Fuente: Banco de la República – Elaborado por Asobancaria 
¿Por qué medio llegan las remesas a Colombia? 
Ya se determinó de dónde están llegando la remesas a Colombia, ahora se debe 
conocer la manera como los colombianos envían su dinero a los familiares y comunidades 
residentes en su país de origen;  para ello se tomó como base la forma como lo hacen los 
residentes en Estados Unidos, principal país del cual llegan las remesas al país. 
En principio, los colombianos en el exterior recurrían a familiares, amigos o 
conocidos para enviar el dinero ahorrado a sus familias en Colombia; también lo hacían 
recurriendo al sistema postal, incluyendo los billetes ahorrados en cartas o tarjetas de 
felicitación, situaciones que quizás podrían representar riesgos de pérdidas del dinero de 
forma total o parcial. 
Este sistema de envío de dinero se ha venido revaluando y los emigrantes han 
encontrado empresas dedicadas a las transferencias de dinero entre países, lo cual ha llevado 
no solo al desarrollo de de este tipo de empresas sino a que las remesas sean más seguras, 
rápidas y económicas; así lo asegura un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) realizado en los Estados Unidos, (Martin et al., 2019).    
Según una encuesta realizada por el Banco de la República de Colombia (Banco de 
la República Colombia, 2004), el dinero es entregado, en su mayoría en efectivo,  a un 
negocio local quien representa a una entidad  transmisora de divisas (ETD por sus siglas en 
inglés), las cuales hacen el envío de manera electrónica al país de destino en donde una 
entidad pagadora lo recibe y le hace entrega a su vez al beneficiario, la mayoría de veces en 
efectivo y en la moneda local;  en algunas ocasiones el remitente hace uso de una plataforma 
bancaria directamente a la entidad pagadora en Colombia.  El esquema de transmisión de las 
remesas se observa en la  figura 2. 
 
 
Figura 2. Esquema de transmisión de las remesas. 
Fuente: Banco de la República 
Sin embargo cada vez más se están utilizando medios electrónicos por parte de los 
remitentes y beneficiarios de las remesas para evitar desplazarse con efectivo hacia y desde 
las oficinas físicas, logrando así menos exposición y ganando definitivamente en aspectos de 
seguridad y economía;  así se evidencia en la gráfica 6, donde se muestra la evolución de los 
porcentajes de pagos con modalidad de depósito en cuentas vs los pagos en efectivo de las 
remesas en los últimos 10 años. 
 
 
Gráfica 6: Evolución de los pagos depositados en cuenta frente a los pagos en efectivo 
Fuente: Elaboración propia con cifras el Banco de la República 
 
¿A dónde llegan las remesas en Colombia? 
Los departamentos y zonas más beneficiadas por las remesas en Colombia, son los 
mismos de los cuales los compatriotas han emigrado en años anteriores; en los últimos 5 años 
(2015 – 2019) Colombia ha recibido por concepto de remesas cerca de USD 28.080 millones.  
En la tabla 6 se muestran los valores recibidos por cada departamento del país. 
 
DEPARTAMENTO Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 
VALLE DEL 
CAUCA 
1263,6 1406,4 1570,9 1667,5 1684,3 
CUNDINAMARCA 777,0 807,6 945,9 1155,4 1175,2 
ANTIOQUIA 844,5 832,7 908,7 1079,9 1159,2 
RISARALDA 428,3 421,4 449,8 479,0 493,5 
ATLÁNTICO 173,1 177,1 202,1 239,2 277,9 
NORTE DE 
SANTANDER 
59,5 97,4 98,4 97,3 105,5 
QUINDIO 171,3 159,1 169,1 191,3 214,0 
CALDAS 123,2 130,6 142,7 160,5 172,3 
BOLÍVAR 79,8 88,6 97,8 127,0 144,3 
SANTANDER 98,8 104,7 133,1 173,8 231,4 
TOLIMA 60,3 63,6 73,4 86,8 112,4 
CESAR 14,2 19,0 22,8 28,8 37,4 
SUCRE 8,7 11,4 13,2 16,4 19,7 
HUILA 33,6 36,8 45,5 55,7 66,5 
MAGDALENA 28,2 31,8 35,5 42,9 51,3 
META 32,7 40,3 49,7 64,8 81,9 
CÓRDOBA 16,4 18,9 21,7 27,4 32,9 
NARIÑO 32,2 36,5 46,9 54,2 49,7 
CAUCA 30,7 31,4 38,9 41,9 45,7 
BOYACA 15,8 16,7 19,4 24,3 33,2 
GUAJIRA 7,4 10,6 13,0 19,3 23,6 
SAN ANDRÉS Y 
PROVIDENCIA 
9,8 10,7 13,3 11,1 5,6 
CAQUETÁ 5,1 5,4 6,9 8,3 11,8 
CHOCÓ 2,2 2,4 2,4 3,3 3,8 
AMAZONAS 1,5 1,9 1,8 2,0 10,8 
CASANARE 3,1 3,9 4,8 7,6 10,3 
ARAUCA 9,7 1,8 2,6 3,2 3,6 
DEPARTAMENTO Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 
PUTUMAYO 1,7 2,4 3,0 4,6 4,9 
GUAVIARE 0,4 0,4 0,6 0,8 1,1 
VAUPÉS   0,0 0,0 0,0 0,0 
VICHADA         0,4 
GUAINÍA   0,7 0,1 0,2 0,2 
SIN DISCRIMINAR 302,9 296,5 377,2 446,9 479,1 
Total general 4.635,5 4.868,8 5.511,4 6.321,4 6.743,7 
Tabla 6. Remesas por Departamento 2015 – 2019 en USD millones 
Fuente: elaboración propia (2020) con cifras del Banco de la República 
 
 Las remesas en Colombia se concentran en 5 departamentos que recibieron cerca del 
73% del total de los dineros enviados desde el exterior entre el 2015 y el 2019: Valle del 
Cauca ha recibido el 27% de todas las remesas (cerca de USD 7.592 millones);  en el mismo 
periodo,  Cundinamarca y Antioquia recibieron el equivalente al 17%  cada uno mientras que 
los departamentos de Risaralda y Atlántico recibieron el 8% y 4% respectivamente. 
 
 
Gráfica 7: Participación de las remesas por Departamento 
Fuente: Elaboración propia con cifras el Banco de la República 
 
 
 
¿En qué usan los colombianos las remesas que reciben? 
Para conocer cual es el destino que se le da a las remesas en Colombia, vale la pena 
primero saber quien recibe este dinero;  según Garay y Rodríguez (Garay & Rodríguez, 2005) 
el 66.5% de los beneficiarios de las remesas en Colombia, son familiares cercanos del 
remitente (cónyuge, hermanos, hijos y padres) mientras que el 33.5% son parientes lejanos o 
personas que no tienen parentesco. 
Otro dato importante extractado del libro de Garay y Rodríguez (Garay & Rodríguez, 
2005) es referente a la ocupación del beneficiario de las remesas: el 44% de los receptores 
está en el mercado laboral, el 36% se dedica al hogar, el 13% estudia y el 7% restante se 
dedica a otras actividades, incluyendo un 4% de pensionados.  Vale la pena mencionar que 
la gran mayoría de los beneficiarios son mujeres (76%). 
La Superintendencia Financiera de Colombia – SUPERFINANCIERA dentro del 
estudio de inclusión financiera en Colombia del año 2015 desarrollado por la firma Ipsos 
Napoleón Franco (Ipsos Napoleón Franco, 2015), indica que el 80% de lo dineros es utilizado 
para gastos normales del hogar; un 18% se dedican para consumo lo cual incluye un 11% 
para emergencias e imprevistos, un 4% para pago de deudas y un 3% en la adquisición de 
algún tipo de activo.  Cerca del 2% de los dineros recibidos son utilizados para ahorrar 
(gráfica 8). 
 
Gráfica 8: Utilización de las remesas 
Fuente: Elaboración propia con cifras de la Superfinanciera 
De acuerdo al estudio más reciente de la Asobancaria (Asobancaria, 2020), el 
consumo de los hogares es el principal uso que dan los receptores de remesas al dinero que 
les envían sus parientes desde el exterior; el dinero recibido está más enfocado a los gastos 
del hogar que para realizar inversiones o ahorro propio o de los remitentes en el exterior. 
Entre los gastos del hogar se encuentran todos aquellos que sirven para el sustento de 
las familias tales como compra de alimentos, pago de servicios públicos, pago de la vivienda 
(bien sea el arriendo o la cuota del crédito hipotecario) y pago de estudios de los hijos. 
 
CONCLUSIONES 
El fenómeno migratorio es de carácter mundial y Colombia no es la expeción;  cerca 
del 10% de la población colombiana vive fuera de su terruño, muy por encima del promedio 
mundial que está ubicado en el 3%.  Este fenómeno migratorio en el país lleva ya más de 5 
décadas y tiene una tendencia de crecimiento año tras año, impulsada por varios factores 
entre los que se cuentan la inestabilidad económica y la violencia que azotó por varias 
décadas al territorio. 
Las remesas en Colombia están relacionadas directamente con la migración de los 
colombianos hacia el exterior; por ello los principales países de los cuales se reciben remesas 
son Estados Unidos y España, territorios que albergan cerca del 60% de los emigrantes 
nacionales;  es por esto que las entidades dedicadas a canalizar las remesas en el país, deben 
dirigir sus esfuerzos a las comunidades colombianas en dichos países. 
El 73% de las remesas hacia Colombia tiene como destino 5 departamentos, en los 
cuales se debe concentrar el esfuerzo de las entidades dedicadas al pago de las mismas.  Estas 
entidades deberían poder desarrollar programas atractivos de ahorro para los beneficiarios de 
las remesas. 
Se calcula que cerca del 2% del PIB en Colombia corresponde a las remesas de los 
colombianos residentes en el exterior, convirtiéndose en una pieza clave para el desarrollo 
económico del país y de las familias que reciben dinero de sus allegados. 
La migración venezolana ha llevado a que muchos de sus habitantes se desplacen a 
países cercanos para buscar trabajo y ayudar al sustento de sus familias; este fenómeno ha 
incidido en los últimos años en las remesas hacia Colombia desde países como Ecuador, Perú 
y Chile en donde se han radicado miles de venezolanos en los últimos 5 años.   
El comercio digital es cada vez más fuerte en el mundo y las remesas no pueden ser 
ajenas a este fenómeno; los remitentes y beneficiarios de las remesas están cada vez más 
utilizando medios electrónicos por lo cual las entidades deben adaptarse para operar en 
canales no tradicionales. 
En Colombia el 68% de las remesas se cobran efectivo; esto puede  tener 
consecuencias negativas para los colombianos que reciben el dinero, debido a los altos 
índices de delincuencia que presenta el país;  sin embargo esta es una gran oportunidad para 
que las entidades financieras bancaricen a los beneficiarios de las remesas. 
Si bien es cierto que los emigrantes colombianos envían dinero a sus familiares para 
ayudar con los gastos de sostenimiento en su inmensa mayoría, existe un 2% de las remesas 
(cerca de $450.000 millones en el año 2019) para destinar al ahorro, cifra muy importante 
para que las entidades financieras y sus clientes de remesas tengan planes de ahorro 
especiales. 
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